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RSUD Kabupaten Karanganyar is a government-owned hospitals. The 
hospital is a public organization that makes the budget as a tool for planning and 
control in achieving goals organization. RSUD Kabupaten Karanganyar be 
BLUD since March 2, 2009. BLUD is a government agency that produces goods 
or services and managed autonomously by the principles of efficiency and has a 
budget work plan set by the management system itself. 
The purpose of the research on RSUD Kabupaten Karanganyar is as follows: 
knowing how the budgeting process BLUD on RSUD, knowing how to budget 
realization BLUD year 2010-2011 at the RSUD, and identify strengths and 
weaknesses and their effectiveness in achieving the identification of solutions to 
the problems facing RSUD. 
From the results of evaluation research budget preparation and realization of 
the RSUD Kabupaten Karanganyar 2010-2011 fiscal year may be deduced as 
follows: in carrying out the operational and non operational activities of the 
RSUD previously done budgeting in advance. Budgets are prepared in the form of 
budget revenues and expenditures which the funds are twofold, namely from the 
budget and revenue BLUD. Budgeting at District RSUD coordinated bottom up 
(from bottom to top). Prepared budgets tailored to the needs and availability of 
Human Resources and Natural Resources held, during the realization of budget 
revenues always exceed the target of the preparation. For the realization of 
budget revenues exceed budgeted target of more than 100% from 2010-2011, 
budget for the realization of the preparation is always under budget. Realization 
spent below 100% of the years 2010-2011.  
As for the recommendation that the author can give is as follows, RSUD 
Kabupaten Karanganyar should be disciplined bottom up process in the 
preparation of the budget, head of support should be more understanding of the 
managerial functions, need to improve the performance of services, especially in 
the medical field, and should correct back to the shopping activities which if not a 
priority. 
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 RSUD Kabupaten Karanganyar adalah rumah sakit milik pemerintah. Rumah 
sakit adalah organisasi publik yang membuat anggaran sebagai alat untuk 
perencanaan dan pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi. RSUD 
Kabupaten Karanganyar menjadi BLUD sejak 2 Maret 2009. BLUD adalah 
instansi pemerintah yang menghasilkan barang atau jasa dan dikelola secara 
otonom oleh prinsip-prinsip efisiensi dan memiliki rencana kerja anggaran yang 
ditetapkan oleh sistem manajemen sendiri yang tidak menutamakan keuntungan. 
 Tujuan dari penelitian pada RSUD Kabupaten Karanganyar adalah sebagai 
berikut: mengetahui bagaimana proses penganggaran BLUD pada RSUD, 
mengetahui bagaimana realisasi anggaran BLUD tahun 2010-2011 di RSUD, dan 
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dan efektivitas mereka dalam mencapai 
identifikasi solusi untuk masalah yang dihadapi RSUD. 
 Dari hasil evaluasi penyusunan dan realisasi anggaran di RSUD Kabupaten 
Karanganyar tahun 2010-2011 dapat disimpulkan sebagai berikut: dalam 
melaksanakan kegiatan operasional dan non operasional dari RSUD dilakukan 
sebelumnya penganggaran terlebih dahulu, anggaran yang disusun berupa 
anggaran pendapatan dan belanja yang sumber dananya ada dua, yaitu APBD dan 
pendapatan BLUD. Penyusunan anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Karanganyar terkoordinasi secara bottom up (dari bawah ke atas). 
Anggaran yang disusun disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan Sumber 
Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang dimiliki. Untuk realisasi pendapatan 
tahun 2010-2011 melebihi target yang dianggarkan yaitu lebih dari 100%, 
sedangkan untuk realisasi belanja tahun 2010-2011 selalu di bawah 100% dari 
anggaran belanja.  
 Adapun rekomendasi yang penulis dapat berikan adalah sebagai berikut: 
RSUD Kabupaten Karanganyar harus lebih menertibkan proses bottom up dalam 
penyusunan anggaran, kepala bidang penunjang harus lebih memahami tentang 
fungsi manajerial, perlu meningkatkan kinerja pelayanan khususnya di bidang 
medis, dan harus mengoreksi kembali kegiatan belanja yang belum menjadi 
prioritas. 
 
 
 
Kata kunci: Analisis Efektivitas Anggaran  
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